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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Presentamos la tesis “Mejoramiento del déficit de comprensión lectora en 
estudiantes de  sexto grado de primaria  de una institución educativa estatal de 
San Martín de Porres - Lima, 2016”, con el propósito de conocer los resultados del 
Programa de Intervención para la mejora del déficit de comprensión lectora, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como maestros no solo se limita al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas; sino que se expande también al 
campo de la investigación. Por este motivo se realiza este trabajo de investigación 
en instituciones educativas para tratar de comprender mejor las actitudes y 
comportamientos de los estudiantes. Se espera que este estudio ayude a otros 
trabajos subsiguientes que permitan aproximarse con suma intensidad a esta 
dificultad presentada en este estudio de investigación. 
 
Este trabajo de investigación está organizado en siete capítulos. En el 
primero se explica la introducción; en el segundo, el marco metodológico; en el 
tercero, los resultados y en el cuarto, las conclusiones. Al término, se sigue con 
las recomendaciones a las que se llegó, luego del análisis de las variables del 
estudio y finalmente, con las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta tesis sea evaluada y 
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El propósito de este estudio de investigación fue conocer los efectos del 
Programa de Intervención “Estrategias Cognitivas y Metacognitivas para 
comprender la lectura”  presentada por Vallés y Vallés en el año 2010; la misma 
que fue aplicada a los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución 
educativa estatal del distrito de San Martín de Porres – Lima, 2016, con la 
finalidad de mejorar el déficit de comprensión lectora. 
Se aplicó el método hipotético deductivo, siendo el tipo de investigación  aplicada 
con diseño experimental y un subdiseño cuasi experimental. La población estuvo 
compuesta por 43 estudiantes, los cuales estuvieron distribuidos 25 para el  grupo 
de control y 20 al grupo experimental. A ambos grupos se aplicó el instrumento, 
Evaluación de la comprensión lectora ACL de Gloria Catalá, Mireia Catalá, 
Encarna Molina y Rosa Monclús (2007), un pre test  (la prueba diagnóstica) y un 
pos test (la prueba de salida). 
En el presente estudio se llegó  a la conclusión que después de la aplicación del 
programa sí mejoró el déficit de comprensión lectora en sus niveles: literal,  de 
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The purpose of this research study was to know the effects of the Intervention 
Program "Cognitive and Metacognitive Strategies to understand reading" 
presented by Vallés and Vallés in 2010; The same one that was applied to the 
students of the sixth grade of primary of a state educational institution of the 
district of San Martín de Porres - Lima, 2016, with the purpose of improving the 
deficit of reading comprehension. 
 
The hypothetical deductive method was applied, being the type of investigation 
applied with experimental design and a quasi experimental sub-design. The 
population was composed of 43 students, who were distributed 25 for the control 
group and 20 for the experimental group. The instrument, Assessment of reading 
comprehension ACL by Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina and Rosa 
Monclús (2007), a pretest (the diagnostic test) and a pos test (the test of exit) were 
applied to both groups. 
 
In the present study, it was concluded that, after the application of the program, 
the reading comprehension deficit improved in its levels: literal, organizational, 
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